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RECEPTARI DE MICER JOHAN 
Guardem en la nostra Ilibreria un interessniit manuscrit del segle XV 
que conte curiosissimes receptes; forma un petit volum de 94 folis, 
de  fort paper de  TiI?  de 144 X 100 min. Los 33 folis piimers sún innu- 
merats; los restants numerats iuodernament. Comcnga pera no acaba; 
a l  final del fol. 22 (in.) lo text queda trunoat per faltaihi alyuns folis. 
Procedeix de Vich hont.10 comp& un  antiqiinri de  Barcelona fa.  sis 




En u11 fall arrencat del voluiu, de paper iu8s prim, s'hi llegexen 
algunes notes incoherenls o incomplertes sobre quins s6n los dies de 
boun iluua per les sagnics, segons YpocrSis: ... equc lo primer dia 
de l a  luna ni lo segori ui lo terq no es bona la luria, lo quart  dia si que 
inester ser& pot om fcr sagnia ei no scr8 dia abciach, lo .v. dia 'es bo, 
lo siscu dia es mala; de set, de vuyt  e de  nou os boiia ..... e de deu es 
mala e de  dotse es bona e de onze o de tretze e de quatoree e de  quiiize 
e de setze es niala luna, que diu lo saui que en tzc?ta plena no toch la 
I i~a uena> en desrt dies es bonn ...a 
Eti lo primer Pul1 del llibre senibla coinengada una SOrinula que 
ocupa les dueu cases del full y la meytat del recto del sGg6n (y  per $b 
sembla que'l llibre no corneiica). Eii l a  priniora cara la tinta esta, pei. 
' i 
r u s  o'l fregadis bastant esborrada; n'hem pogut fer aqoesta copia 
cleticient: 
&a plegada a la dona fa  marc coniengatit als dits dels peus per 
munt,  fregant a.b 0137 de mliran e oly de  mastech e aprEs les carnes e les 
, I cuxes e anques segoris se costuma de  plegar. Eri apres sien comencats 
als dits de  les mans per auall, braqos e espatlles fins als renyons e le t  
nq6 sin 6;itada la dona de  ventre sobre lo ilit e ajnu trementina de  
vet ... encens e inastecb poluorizate, siinch de dragii, clauells niasclee e 
feinbres, can,yella, nous de  xarch; totes nquestes coses poluorizades 
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donan a l  pacieut en lo mati tres culleretes a b  set de  :&ygua tebe, en la 
nit dos cullerades ah cinch de aygua, et apres tres dies que aura begut 
del exarop donauli porgua e fes lli bany sech et pren lo romani que es 
di t  per romero et artamissa et mandastre e mauruuin ventós e , l axara ,  
e fas lin iit en lo bany e sue en elles e apres dali a menjar. Aquest 
bany fnras a dona que no sia prenyadn e si sera prenyada no li poses 
en lo bany artemissa ni romer. 
11. Quan veuras la  orina torbada da aquesta es uall, e dessus un 
poch clara, es de mal de ventrell e donali dolor en lo ventre et fali  
venir uomit e lancar. Aquest aytal fes Ili exarop de codonys cuyts en 
aygua ros e no en'altra aygua e menge pecdius, aucels sens lo cuyro 
per que lo cuyro dona dolor en lo vcntre e estreny la  oarn, c quan sera 
la perdiu cuytn pica la molt efesiie axi com mortero1 e methi e quan 
aura  meniat la c a rne  aura set no li dons vi sin6 aygua cuyta ah lo mor- 
terol e violetes, o nb l i c~ons  e a b  regalicia parada e aprbs de a@ pren 
mija anca de violetes e mija orisa de falzia e hun mano1 de licqons e 
uua liura de carabacins, altre taut de lauor de cogombros, una liura 
de  Gucre e fes ne exarope  donali such de migrana dolqa car la  ma- 
grana Ili tolrb. la  set e fes lli scopir los pinyols, e guarra a b  Ueu. 
111. Quan sera la  orina vermella e clara e fara molta scumma e los 
grans grossosaco es senyal de postema del costat e leues de cresiment 
de  sanch e de colera rubea e fir en los punts dels leus. E aquesta 
sanch que es creguda en la  melsa fes la banyar donant. lii aygua 
cuyta ab violes e ab falzia e a b  liccons e alY huna honza de regalicia 
parada e huntal a b  oli e a b  mantega e guarda cada dia Ila orina e si 
ueus que al tercer dia nos alpn. la scumnla tant com colla, es bon senyal 
pcra que pot guarir, Deus aiudant. E si al tercer dia salca mes la 
. scumina es fort senyal do inort e do1 tercer dia auant pren buua onca 
d e  violetes e altra de erba bneuca que es falzia e onqa e niitia de 
lauor de carabases e de cogombros e mitin onpa de regalicia et una 
liura de cucre e fes ne exarop e doneli per lo mati tres cullerades ab 
uet de aygua tebea e a b  agb puriücara la sanch, Deus volent, del lual 
ueri. E aprés pren la farina del ordi cornuda tres vegades a la  rael 
dels mals vins e la Ilauor delles malves, sien cuytes estes coses e a b  lo 
caldo sia pastada la farina e fesla dura e aprhs calfa oli e bunte ten les 
inans e pastela eritie les mans fins que faca cürega et estenla. en hun 
drap be prim e liuntnl a b  mantega et possan sobre la dolor et donali 
a nieniar flns en huit dies blets e a b  let de amelles que son spinachs 
e dalli auant doneli los formigons fins al cluinze dies, daliauaut doneli 
lo poll cuyt a b  la llauor de les ~ a r a ~ i c e s   dels cogonlbros 611s al3 XX 
dies haua~i t  menge galina e iiioltó e begua bon ui amerat. En lo 
comenq de la  malallia donali triagua e conexerBs si es de vida. 
IV.  Qoan es la orina grogua e retira en color de furu es Cebre 
aguda. c si ser8 color negra aura gran cremor dins lo cos e aura gran 
Set (e fersa) e fer sa la  llengua e cobrir sa de costra negra e les deuts 
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aura  de  cOlor quassi n w r e s  e esmagiiarh molt; aquesta inalaltia e6 apc- 
Ilada febra agndi :  sia curat axi: Pren initga honqa d e p i o k s  niitga 
d e  Ealzia hun manat de  licgons c d e  la rae! del onrt tucar c r a e l d e  pa- 
nicalt e ,hun manat de la rael del eart  pebrag.6 c cinch onies deregali .  
eia; e a .tot.es estes raells sieii leuada l a  scorga e sien cuytes e n  aygua 
e qnan seraii bcu cugtes trauiie lo caldo e mitlii mitna onpa de día 
dragant mollt e estigua en reiiiulla trcs dins tro que sin b e  disolt e 
apres feslo be bollir a b  huua libra de, sucre e fes ne exaiop o doneii 
tots matins tres ciillarades e ab  set de aygua tebia, en lo vespre dos 
a b  V de  aygua. E n  lo dia seguent per a inatar la set, &u aygua nb 
les erbes dessus d i t e s e  a b  mitga onqa de d í a  dragant e tiiigua eii la 
boca zarguatona e lauor de  codonys tot Iliguat en bun diap e fes ¡a 'b . 
scopir e leuar ha Ila iiegror de  l a  Ilerigua e dclles dents e Iiuntali tots 
temps los pits a b  oli rossat e les spalles tro en .X. dies e donali a iueninr 
let de amelles e l a  llet de  la.llauor de  carabaces a b  ttrtuina e' a b  la.uor 1: 
dels cogombros, $0 es ab  let. E dela X dies au&dt pren i'orinigons a b  
inategua de  eabres e de  ouelles e no begua ,Vi sino sera tolt del mig 
del cos o tot e de .XV. dies auañt eot& 1'0s ;XX. dies, iiieiige lo  
caldo del poll petit e' poca de l a  caru e de  .XX. auant meiige gallina 
oinoltó priuial que sia quastrat mes no veia ui  fins que sia be sforcat 
es leue del l i t  e begua aygua cuyta ab  les erbcs desus dites, e guarra 
ab  Deu. Prcbatuni. 
V. Quant !la or ini  sera gioga e tira un  poch en color de fuiu e re- 
trau a color blanqua e no es be clara, l a  iiialnltin es fehia aguda e leuas 
decolera blauqua que sta eil la. boca del uentrel e dona gran ardor e 
f a  auer gran set e fali costi,a en Ila lengua; [a] aquesta nialaltia faras 
la iiiedicina que es dit de  colera negra e guarda que uo veia ui e si 
per no guardarse adeucnir aquesta malaltia que Ili uiiigua orndura 
que git  crits que uulla cantar e fei:ir als que stnn entorii de  el1 els 
scup; aaquesta  iiialaltia fes aquesta cura. . 
Primo rauli lo cap c huntaioy ab  inantegun e preu gocets peiits e 
obrils per 1;1 esquena e ax i  calents sien pasents de sus lo cap e lo mes 
dessus la niolera e siiio pots auci  gocets potits preri los iiiaiorets e sino' 
pots auer preu lo cabrit cbicli e fes lo obrir e cnle~it  milli en lo cap - 
la tclla e dessus lo cabrit; sino potsauor cabrit pren grossn gualina c 
fes segons dit es dels gocets, que si aqo no es I'et roiiiandria orat e tolt 
.< 
d e  hiiu costat; e [a] aytal dolor con1 aqiiesta pren Ila iiian$anella de l a  
niiintaiiya e spigol e ysop e saborign , e  saluia e ginesta c orcngua e 
% 
,tiu16 e ruda, tot a90 sia cuyt e fe's hun hany ab  aquestes e a b  nquclles 
qiie poras a u e r e  res eii guissa que ingux Sobre elles per quc reba be  . ~ 
Ila calor e per que sue, Ila iriaior calor reba en iiquel costat Iion aura  
dolor que sera adorinit; altra uepzda preu lo niandrastrc c ruda e 
iulles de  maruuio e les de la xa ra  e sieti ciiytes en bon ui blancli e 
cobri be aquel cos ta tab  les erbes que sien be calentes quant o pugn 
soferir e enbolicat axi  stiglia tiro qiie siie iatsesia que Ili aies possat eii 
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lo costat dc  hon es tolt les dites herbcs e sobre lo cap en la mollera lli 
possaras de les crbes, e ax i  guarra a b  Dcu. 
VI. Quant Ila horina Sera groga e tira hun poch quassi vett  clar, ,  
douali uolta e si f a  poca scuinma e los g m n s  grossos, aquesta es febra 
rctiuta e leuas de  collcravert ,  e grogua e l a  vert te l a e n  lo fetge e la 
groga tella en los lous e douali ardor a b  dolor e donali sequedat en la 
b o q u a e  falli dessus Ila lengua huna costra verda en torn de  l a  lengua 
ax i  com groga; a aqiiesta iuelaltia €es Ili aquesta cura. 
I'ren rael de fenol, rael de juliuert. rael a b  les fulles de licqons c 
huu quart de  polipodi e mitia onFn de violetes e mitia anca de  griuio- 
uia e la rael del blets e dues oiices de regalicia parada;. tot sia cnyt en 
vi  e colau en la c o l ~ d u r a ,  iiiitlii mitia anca de  dia draguant e fesue 
exarop a h  sucre huna liurn; en lo mati donen tres c u l l ~ r a d e s  a b  set de  
agglia, nl iiespre dues a b  .V. de  aygua tebea c faras coure altra aygun 
a b  aquastes niedecines mcs iioy posses pollipoli e cola lo caldo e 
possay miga onpa de  goma arabica c huua onqa de  sucre perque sia 
dolq e begua de  aquesta aygila e [no] begua altra cossa e als set dies 
primcrs darli as a beure taluina de  seg6 feta let de  amelles +b laygua 
dessus dita desteuiprada e menge daliauant los formigons fcts a b  lct 
d e  carabaces e de  lauor de gogombros a b  iriantegua tro que sia deter; 
menada la malaltia e si pcraucntura  sesdeuendra que per son nial 
regiment que menge o begua cosses contraries, vendril en esser sens 
bon seny; pren l a  fulla de la edra e sien ben qurades e coules a b  la 
miytat de aygua ros e a l t ra  miytat do aygua comuna e he calent p ~ s -  
saloy en lo cap pero primer li u n t a r a s  lo cap a b  mantcgua e possar 
li as les dites fulles de la edra a b  plomes de  perdiu cuyta,ab mantegua 
a b  los ferres e a b  lo ui  hlanch e ab  aqo tornara a b  son bon acort. 
VII. Quant la orina sera groga e heclara  e t o r n a  en vert  aqo e s  fer 
bra cotidiana e leuas de  colera groga e rossa e sta e n  lo ventrel e donali 
gran tremor que no l i  cessb nit no dia.  Aqucst aytal  unte1 ub oli uiolat 
e pren hun mano1 de liccons, e altre tant de  rael de  julhert ,  e altrc 
tant de  rael de  api, e altre tant de  falzia, e altretant.  de.  l a  rael dalmi 
ron, e mig de  l a  rael del fenol e d e  la rael de les bledes, e inig m a n o l .  
de  arteinissa e mig manol de  polipodi; tot sia cuyt en aygua tro q u e  
minue la miytat; de aqo faras esarop a b  una lliura de  qucre e donelin 
niati a uespre segons es dit e n  les altres receptes desus dites. 
VIII. Quant l a  orina sera veriiiclla color de  rossa e no ben clara 
e f a  te1 negre dessus, aquesta aytal  es senyal de' fehra continua e 
deuenlli dolre les spalles e lo cap; aquesta se lena de  collera rossa e 
vert c Sta en IR. boqua del ventrel; donali ab  que porgue aquestes eo- 
lleres e tantos! aura  boua nieinoria e doneli exarop d e  licqons e nb vi- 
nagre e a b  hlets menuts que son spinachs, e a b  1st de ainelles e ciurons 
negres lo caldo e nnteli les spalles a b  oli rosat. Nou laguius e doneli ' 
. 
a b  que gile les colleres sino vendra e gran malaltia Éiu llaguies. 
. . 
' ' Quant l a  orina sera g r o g a  e tira en blanqua e no es be  c l a r a e  te , ' 
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hun cerco1 iiegre dessu8,aquesta aytal  es febra cotidiana e leuas d e  
colera crogua e de  colleia i'ossa; e la grogua sta cn lo ueiitre e te les 
cordes del cor e deu nuer dulor en les spalles e eii lo cap, e si la orina 
retiau mes Dlanqua quc negra c coin lli dones la uolta fa poca scuin- 
nia e los giaris giossos, es liniossa e doiili donar dolor dejus la spalla 
preta;  donali a b  que I>orgue tantost faent cxarop deln licqons e d e  
lauor de  carnbsqes e de cogoinbros e unte1 a b  oli de ninnzanclla e a b  
oli rossat tot mesclat e nienge los blets iiienuts a b  let de ainelles tro 
que determine la ninlnltia e guartse segoiis dessus es rlit. 
IX. Quant la oiinii sera que tire en verrnella liuii poch axi coiii 
color de fuin, doiieli uolta e si Ea poca scuma e los grans grossos, 
aquest nytal es terceii8.i.i dobblo e deu auer dolor eii lo oeiitrel e en los 
rengoiis e en lo cap. Aqiiest aytal  fcs aqnestn cura e guarda que no li 
donen ui iii carri iii pa, Iiun diri o dos que no nienge sino sopa en aygua 
e uiital tot a b  oli rosat iiiesclat nb oli uiolat e preu zaigatonn e iiiit la 
a reinulla en aygua ros e piccala e iiiit la sobre lo veutre eri liun drap 
e espayara l a  creinor. E pera que goarcxque de Ics colleres dali exarop 
fet a b  uinagre o a b  ngiac e apres dona exaiop uiolat fet nb polipodi e 
donali fins en tres dies o quntre taluiiia'de sego ab  let de  carabsces e 
de  cogombros e daqui nunnt donali a menini: crexeins iiieuuts a b  let 
de anielles tro que los .VIII .  dies sien pasats e si als .VIII. dies no ha 
iuilorat e lli torna l a  Pehra aguda, Sta en grnu perill e a iiienester ln 
- 
cura molt gran. 
X. Qiiant la oriiin es crua e cla1.a e color de or, aquesta iiiostra 
dolor de la nielsa e sunnrx ' l i  lo cap e aura crenior tois uespics entre 
carn e cuyro e. auegades tro en lo cinque dia se pns;irii. esser satis e li 
tornara la crenloi., sinngn e perr la color e ua en pus decaeut se o 
leuantse e Ili doleii los genols e les coiiiuiitures e qunnt u01 correr euol  
asegar que no po: parlar. Aquesta inalaltia e s d e  la melsa; p e r a  aquesta 
cura pren i'ael de juliuert e rnel de  api e liccoiis ruenuts o dcls alinirons 
e rael de sparguera e rael dele1101 e iael del6 blets e la rael de  tainarit 
de  seca, e [de] aquestes iaels pren sengles manats.e lauau bo e sia be 
cuyt tro quc iiiinuesca I R  iliiytnt c del caldo que roinandra sien Eet 
exarop a h  una lliura de cucre c a b  ruibarbre molt, a b  aqo baxara lo 
mal de  la iiielsae confortara lo fetge, c pren figues seqncs c sieii ciiy- 
tes en vinagre e picats sieii fe t  ei1pasti.e e sia possat dessiis l a  inelsa, 
enipero primer sia untat a b  iiiantegwa. e ab  aco gi1ari.a a b  deus. 
X1. Qriant l a  oriiia sera groga e clara e tira eoiu scut.n color de fuiii 
e quant li daras ilolta €ara ln0ita scuma e menuda., squesta es qiiartniin 
e léuas de co1ei.a vermela que esta en 13 veutrel e cii les cordes del 
cor a natura,  que als quatre dies adormira priiiier los peus apres 
iuunta als geiiols e apres n les spallcs e suanex lo cap e fa ueuir uoniit. 
A aquest aytal  faras aquesta cura. Quant lo tindra la sessio pren oli 
de mancanella e oli uiolat e Luutali tot lo cos e prcn rael de licqons c 
dels nlmirons e rael de  juliuert bi rael de  api e de  feiiol e rael do 
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junqa e rael de  bledes e rael de  tarnnrit e rael de sparguera, rael d e  
panicalt e lengua bouina e niitga oripa d e  polipodi; de tot iiqo fes exa- 
iop e preii per hun eguhl les dites erbes e mit en lo e x a r o p u n  quart 
de ruibarbre e donali a mati a iiespre, en lo iiinti tres cullerades a b  
set de  nygua tebea e al uespre dues e cinch de  aygun c no inenge carn 
de  pei agut ni o u ~  sino scalfats eii aygua ni  forniatga ni  fruyta, e 
mengc $0 que  a d e  inengar npres d e  In sessio c sil1 yren en l a  nit ,  
menge gran mati e no begua nqaiia sino ui amernt,, e si l a  orina es 
blanqus c crua es quartann dobble; ' a  aquest nytal feslli ncluest 
cxarop e a u a r t  se de  les viandes contraries. 
XII. Quant la orina s r r a  quasi blaiiqun. dnli uoltn e si fn iiiolta 
scuiiima e menuda, dquest [es] itropicli. El que ha nquesta iiialaltia es 
fexuch dels braqos e del3 peiis e deu inflar la carn e lariatura. Pe i  aques- 
t a  malaltia pieri les tiznes e panses negres de  ortaniissa e grimonin e sin 
cuyt en aygua e no li dones altra cossa sino aqiiestia aygna e amciarli 
lo ui: Aci o rernet auant on es aqiiest senynl +]: (1). 
XIII. Quant la orina f a  scuma e feqes es nial de fctge. A ~ u ~ s ~ R  
malaltin f a  exir l a  riiateria que fa ra  per daual verda e es colern vert e 
ue del uentrel. e si f a ra  colera blanqua ue do buiuor gran que a en lo 
cos, e a aquesta malaltia farns csta cura: preii lauor de riiurta e lnuor de  
sumnch de  cnscu un  dracina, de  berherit un drnema, e un drncma 
de  flor de rnagrancs ciiuessades e dos dracmes dc  roszcs e coga tot 
ensemse picuu liiolt e cola lo caldo e pren una oncs e miga de goma 
iirabipna molta e i i~iga onqa de lauor de ueidolagues veiiiielles tot 
molt, gitau en lo ciildo e met hi cera e miga onca de diadroguant c 
inign onqa de  feiier e possag miga onqa de aygua. e cofia tant tro que 
torne spes, e aqo sia destrempat nb  lo caldo e dona a l  pacient tots 
lliatins dues cullerades, a l  niig dia. nltres dos, a l  vesprc altres dos, a h  
aqO deu afluxar la malaltin. E si a b  a f o  no 1101 afluxar la malaltia 
segoris tu  uoldras, pren huu quart  do oiica de  sanch de  drngó e niign 
onca da goma arabigna e miga orica de  polipodi e huna oncn d e  san- 
dele, dues ooqes d e  gales e tres grans de  eiisens e Iiun -quart de  onqa 
de grans dc  hiiiiaga e sia tot iiiolt qucs puga ceridre, e de aquesta pol- 
vera donen al pacient a b  lo 'cnldo dessiis dit tots inat,iiis c cada oes- 
pre, e p i r a  a b  deu. . ' 
XIV. Quant veurhs la orina crua e iiiolt clara que faca niolta scu- 
lila e menuda., aquesta es de tisich e a lo mal en los leus e leues de  
- 
nquesta malaltia de Eret e deuen Ili sonar los pits quant se treballa a Cer 
alguna cosa o en anar ,  e nos fartn de  aleiidar; aquest aycal guart  se 
de menirir oosses frcdcs e tambe de les calentes e sequos de  nat iva ,  
mas menge caldo d e  tnoltb o de  galiiia; no menpe nengun peis ni carn 
(1) No 111 6s cn lo restniit del Ms., llerb eom nlcr endevunt seliuoxen ~ l t r e s r c g i o r  y rc- 
Coptes sobre'l eoneremetit d c  les orioes, les hcm I>osades n contiituaeib suposriit qoc nhaiis 
d'elles lo eaL>ista negid olvidarse de poanrhi 13 senynl ausditn. 
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d c  pell agut ni al1 ni ceba ni foriuatge ni pebre. E per a curar aq.Ue? 
mal sia pies hui1 manoll de ii~aluins la rael, e la ruel del .cart coleti :  
rael.de leiigua bouina, miga oriqu d-  exenuch e burr qusrt  de  alfolbes,., 
va  tot e11 un dracinndi: gra de fenoll e un dracma de  batatalua; co, 
huna, e quaiit sera cuyt sin picat fora lo caldo e rnethi un  dracina de 
dia draghnt rnolt e una lliura de  alfani e fes ho axarop e doneii per 10 
iuati dues cuilerades a b  quatre de  aygua tebea e al uespre com se 
uoldrA gitar altre taiit e pendras un dracina de exenuf,  altre tant de 
alfobles e hun uianol de maluins e la sus  lauor e un  dracina de linos: 
toi. sia cuyt en huna, e quant sera cuyt pren dos draps de  I l i  e posels 
hi calents corii los posa soferir a b  les ditcs cosses be picades sobre los 
pits e sobro lo ventie e com la  husera  fret  posselin -altre calent e a b  
a@ perdr* lo ofegaineiit, acó sia Set cada nit iios en nou dies. E, preii 
iiinrruuio uentos e mimdastre e royer  epoliiol e sia cuyt  en non ui 
que no sia agre e sia possat a l  pacient deius les solas dels peus que 
preiigun aquella calor staut en son llit tro que sue molt fort; db aco 
perdrk lo tisich la sequedat de  la uentositat e quant lo uoras millorat 
donali poigua e use de meniar lareyonadii  del cabrb e galina grossa 
e g ~ a r t  se de les cosei fredis e seques e salades, e ax i  guarara a b  dcu, 
XV. . Quant la orina blaiiqua e[s] be clara e luent e f a  molta scuma 
e'menuda es de  tisich e prouiouse de fleuina blanqua que te en 103 rama 
delveritrel a b  les cocdes del cor en lo cano dcls leus e fa1 tosir e gitar 
nlolta scuina esonenli  los bits. [A] ayta l  mnlaltia com aquesta fesli 1% 
Cura que devus es dita e dona li lo,axarop d e l a  lauor d e  les walues. 
XVI. Quant veuras la orina groga e clara e tira axfcom a tina. e 
€ara ñiolta scuma.e menuda, ax i  inateix aquést e s  tisich e p~'ocebix de  
Eredor de  %les leus é deu gitnr podrc pei 1& boca. Et sapies. que asó l i  
mengara tot aquel veri e podrc. Ec abuesr. aytal ies li la cura desus 
dita e, lnanu li Iieure lo ~ a g i  dol. porch tots dies eil. daiu, tebeu, e si 
serA jueu o moro don? l i  l a  reyonada del cabro regalat e tebeii tots 
matius iuesclat a b  mantegn de cabres e ab acó guarra a l  deu. 
XVII. ,  Quaut l a o r i n a s e r b  clar& color de or quant la batras el1 
lo'rinal e farh grans inenuts en lo sol del orinal e poca scuma es desfarn 
tost, aquest ayta l  es de  liom saus que no ha negun mal. 
XVIII. Quaiit la orina torna en groga c la color terbola com fuin 
e es poSa la orina donali una volta e si fa la scurna molta e los grans 
grossos, aqiiestarnalaltia es posteina coral e toca en las cordes del cor 
e dona dolor en 10s ronyons e en.la boca del ventreil e a uegades sua.la 
cara suor freda a graris gotes. Aquest es uihta l ,  no faces cuca en ell. 
, XIX. Quant la orina es. clara, color de  ui blanch, quant la batras 
do<ali,uua voltn e lar& gran scuma c giosa e alta,  es ram de  postema 
sauguina e dona dolor daual la mamella esquerra, e si es a x i ,  es 
mortal, no cures dell. 
XX. Quant la orina ser& blanca e iark molta scuma e gi'osa e nos 
AesfA sopte, es ~pii:itual e donili dolor en lo rentrel ,  es mortal. '. 
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X X L .  Quant la orina sera color d e  rossaquaei blanqua, daii.yolt8, 
e si fs molta scuma e alta es torna vert, aquesta ha nom postema epelis: 
tich e aiiateras; aquesta dona dolor a l  fetge. Regexcas be que mortales. . 
XXl!. Quant l a  orina sera riegra con1 a exaguadures de  carb6 e 
Iará gran. s:cuiua, aquesta es. posteiua negra ,  ques l e u i ~  decol lern  
negra e-deu .auer dolor en la inelsa e cn los renyons, e es mortal. . . '.. 
XXIII, Quant l a  orina es spessa e terbola e color de  brag que ús 
sancli e f a ra  gran scunia e alta, es postenia del ventrel e deu l i  fer da r  
crits si a l  senon dia o al tercer nos niudar8 la clolor al melich o daual e 
no fa ra  l a  orina segons la feya abans. Cural nb lo esarop que dessus os 
dit e n  la recepta de  la orina crua e molt c l a r a , e  guarra ab  dcu. E si la 
dolor no doiialla a l  niclich sino que resta en lo veiitrel, es mortal. 
XXIV. Quant la orina sera verniella e clara e f a ra  la scuma e 
grans luenuts aco es de natura de  ydropich e de  tisich e e s  ha  ventura 
de  iuort, e si la orina sera espessa ax i  com terbola [formant] leuesde: 
aquel mal, [a] aquest +$tal dona de. tercer e: tercer dia una.onqa de  
escapa daton destemprat i ~ b  evarop rossat tro que sera dcliurat apres 
sia penssat, e guarra a b  den. . . 
XXV. Qpant  l a  orina sera cie color de funi, dali volta s i  f a  inolta 
scuma e dessus com a nuuol negre e daual clara, hacluesta es febra 
aguda e es mortal. .~ 
. XXVI. Quant veurás Id orina que es crua e c o l o r d e  fiiin, dali 
volta e si Ea molta sciima e los grans grossos, aquesta es p ~ s t e r m a  re- 
curia e donadolor en lo costat esquerre; fins en :V. dies, sera niort. E 
si 1% dolor a l  costat dret  passará e li dará  congoya que no1 ley tossir, 
que li faca posar l a  1x15 cn lo costat, cura1 axi: si es om joue fes lo i ag-  
i ia~.  de abduis losbracos; en la hun de  la vena de  les espalles en lo altre 
brac en la vena del toii dels pits e t rau l a  sanch per mida, aqo E~rás e n  
los tres iiiessos del any en lestiu e s i  ser& en lo tenips d e  deembre o d e  
octiibre tro en febrer, trau li tanta sanch tro que coinence a eimagar 
en los bracos del sagnador; aquesta sagnia sin teta de  quatre en quatre 
dies tres vegades', una vegada la t u u  dia e a cap de quatre dies.altra 
vcgada e paaats tres dies sia sagnat segoiia dit es e axi  sia sagnat les 
dites tres vegades. E com vindrá lo tercer din s isera  millorat niital a b  
oli violat illli oii ha la aolor e si no has oli violat untal a b  iuantega, apres 
prcn les vael$ de les jnanuins e l a  lauor dc  les iualues e les alfolbes e 
rael de  leiigua bouina e lo car t  tucar, que es lo panical, e eii una gran 
caldera sia tot cuyt e pren dos draps do ly e sien banpats en aquel 
Caldo que sin be caleiit tant com lo pora soferir e s i a  posat. lioii h a  la 
dolor e quant le bu scrh fret  s i a l i  possat laltre a b  [caldo] de  les her- 
hes; aqosia fet per hnn d i a t r o  a taut que li leue la dolor; quant veu- 
r B s  qua es oil lorat  pren altra vegada aquestes erbes e coules c n l o ,  
u? segons les coguist. a h  l aygua  e pren un velloci de  lana suczea e 
iiiulal escorel e n  bon.a.guissa e110 del tot e £es axi com fist a b  los draps 
e dona li a mengaP1.a cosfana del segó e .no altra cosa; aq6 mengc: 
tant que senniantinga. Aqo sia feyt. per .VIII. dies e dali avant puis 
los .XV. dies donali a inengar formigons a b  mantega e de .XV. dies 
avant, donali polls cuyts e met dins lo pollastre carabacins e lauor de 
cobonbros tot cascat e ligat dins en  un drap e sia metut dins l a  poll e 
cogut tant com sia nescesari e no menge si no del pol e dali un pocli d e  
ui que sia fi be ayguat e aco sia fet  a los .XX. dies, e dels .XX. dies 
avant donali a mengar galina grossa o moltó crestat de dues pars e 
com pades que sien destopa de seda, en aquesta aygua e posse les 
dessus los hnlls e a$6 sia fet per .XXX. nits. 
DIBPUTA DE LES ORIAES 
Aci comeliga Ia.disputa de les orilles segons se ussn [en] fisicha. 
La primera demanda es per q u e e s  guardat en la orina ha conexer la 
i u a 1 a l t i a . h  segona demanda de que nax la oriiia en lo cos e hon ua  
quant he de la uexigua en la nntura. La terca demanda per on ue l a  
orina quant ue a la natui'a. La quarta demanda es per que es mes de 
guardar la orina per lo mati que per lo uespre o altra ora del dia. 
Item per que deuein guardar en l a  orina per conexer Ila mall3ltia 
mes que no en altres cosses de l a  persona si es per qo com lla orina es 
such dels humos coiu tots los crea nostre senyor deu de quatre ele- 
inens, los qnals son apellats foch e aygua e i y r e  e terra e a a i  se fan 
quatrc elemens en lo cos d e  la persona e quatre humos que son apella- 
des collera e fleuina e sanch e malenconia; que del fochse En la colle- 
ra, de  la aygua lla flcunia, de  la terra la malenconia, del ayre la 
sanch, per co son aquests humos en tota part uies aydades dels quatre 
elemens mes de hun que del altres tres; aqo es sen~blant a la  pasta que 
l a  huna sera c laraper  molta aygua, ~ l t r a  pasta ser8 pus espessa per 
que y a  mes farina, altra pasta ser& alissa quey ha poch leuat (altra 
ser&); ax i  com les pasles no son unes, axí les persones son compostes 
dels quatre cleiuens e d e  aquel1 element quey es pus potent en lo $os, 
axi es creada l a  huinor segons dit es, ax i  coin les pastes no son totes 
hunes, ax i  les persones no son totes de huna calitnt. 
Aquestes son les enterrogacions de fisica per que pode111 el que 
sap alguna cosa de fisica o el que non sap que la persona es pastat 
axi com pasta segons dit  es be ax i  eri l a  part que repna nies huna 
humor que altra; per 90 quant la orin& ix  de la natura, es creada kb 
aquella humor que mes repna en la part mes que no ab  les &]tres 
besties, axi la orina rep es decorre es trastorna a b  aquella humor que 
mes regna, per qo mostra senyals a b  qual humor es mes creada. 
La primera enterrogacio es per que guardaiit en la orina. couexoni 
l a  malaitia de  quina materia es; l a  selona demanda es de que naix l a  
orina;aco c s a x i  com quant om pica moltes erbes totea en huna e de la 
una ha mes such que de les altres e quant la cola en la coladura 
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mostra la  color de qual erba ya iues such, axi fa  l a  orina que de la 
color de la  humor que mes regne cn la  part de aquella pilen color c 
senyals de la malaltia, que totes les mallalties naxcn do aquets quatre 
humós e la  orina es exugament de les humós segons dit es e qui axi  
nou departeix o raona no es inetge ni sap de fisica. 
~ l t r a  questib, que be pot hom dir que la orina naix de  co que la 
persona menga e beu, que quarit la  uianda es en lo ucntrel alis cou per 
la  gran calor que ha lo fetge que sth daual lo uentrel, e es nxi coin, 
quant la  ola sta dcssus los feios, e quant cs ciiyt fa  axi  coi13 laygua 
del ordi que quant es  spessa i x  la virtut del ventrel e entra eii 1s. 
uianda cuyta en hun loch hon es el1 a dotze dits e aquis rete per que 
iios perda la vida nis mogua tan apressn tro que begua lo such e ro- 
iuanga axi  com fem podrit, lo such entra en lo tetgc per hun canal 
fins que fa huna vena grosse e dela naxeu alhres ueues com a rams e 
partexense en moltes parts que son apellades mestrica e cascuiia de 
aquestes se partexen coiu ranis, e de aquests rams fa lo uentrel entrar 
tot lo such dessus dit a l  fctge; lo fetge es seinblant de les stelles del 
alba que donen humor a la ter!% e lalba f a  renmar e reuerdir, axi  f a  
aquestes uenes desus dites al  fetge que entren fins que es ple tota la  
carn que es en lo fetge de po quey entra e allis cou fins que toriia 
sanc e de  aquella sanch se fan dos scummes la uiia es clara e quau en 
la fe1 e es apellada cholcra e es uermella e groga e amarga e caient 
com n foch; laltra scuma es espessa e cau en la melsa e es apellada 
inalencoriia e es iiegra'e freda, e d e  la altra sanch que roman en lo 
Petge e del eor ua en partida al cap, e laltra ua a les uenes de tot lo 
cos e de aqui ix la sanch vermella e dolpa e calent c del cap nix nuna 
humor Iredne humida e u a  al polmo e als pits e al  uentrel e mescles 
nb ella e £as daquella huiiior !a Reuma c es blauqua e qunnt ha repar- 
tit les sues parts stes cosses ~obredites e los renyons cullen:les aygucs  
e romanen collades. E dc les cosacs dessus dites uari sen per hunas 
canals e dessiis en.los lotus e u:? per mig dela spiriaa la  part drete e 
esquerra de sus e deius tro que son aiustades e deius departidcs e alis 
departexen segons dit es; alli iiaix la orina dels renyoiis e cluau en la  
uexigua e ua a la natura e per $o se dcmostrn en ella les malalties del 
cos pero la orina dcom se pot departir ax i l a  oriria naturslnieut, com In 
orina naix e don ix?. Daquesta enterrogacib qne aqui es dita breu que 
en los libres;de fisica jau pus larch que aci e qui axi  noii sap e noii de- 
partcix, sapiats que no cap de fisica. 
Com eutrala  orina en la vexigua?Sabut es qualuexigue es tanqunda 
o qual te Eorat o canal o vena que uage a la  vexigua per on ixqua la 
orina a la  vexigui e a la natura. E aco es per forpa de natura mara- 
uellosa que fa nostre senyor deus per donar sanitat [a] aquel que a el 
plau. Quant la orina quau dels renyons eti la uexigu;~ cau inoltcaleilt 
e ue la  suor a la uexigua e suant de dins per fosca la suor se ua espre- 
rnent e ua destillant poch poch c un a l a  natnrp e ix per la natura n s i  
com se eonueve Iaiiatura d e l a  uexigua per que eom ix la osina a x i ~  
departeix com ix; e lo metge que uxi nou sap e axi iiou raona no 
sap de fisica. . . 
Axis departeix com se  departeix la orina. Enlo  mati, sabut es que 
la iiiateria del ayre del día no sembla a la materia del ayre de la nit, 
qiie tots temps sera pus fret lo ayre de la nit que layre del día ara 
en sti; ara eu hivern, per tant la materia Se endre$a.millor per en- 
d r e ~ a r  la seu [¿son?] a la nit sabut es que axi e s  lo us u totes gens del 
mon per adormir axi en hiuerncoiu en:stiu per qo endreqa la son de la 
nit la materia per adormir, lo dormir f a  millor de xoldre la uiand.% que 
honi menga e teqipra les humos e gauerna los rnembres del cos perque 
stau sosegats del dormir; lo dormir es millor en le  matinada per que 
selauos stau soseguats les buiuos e temprits ..... 
XgVII. [Sagnies] Loma de denou, de XX, e XXI, e XXII, es 
iiiala e de XXIII, e de XXIIII, es bona, de XXV es mala, de.XXV1, 
de XXVII e XXVIII es bona e de XXIX e XXX es mala', e guacdat 
dels dies abciachs. 
Del es sabut que es dos uegades en lsny, la una es a X dies abans 
de sent juhan, Jaltra a deu de nada1 e son tres diluns en que hom. se 
deu guardar que nos toque en ierse exir sanch en nenguna guissa: !o 
primer es lo primer dia de abril, l o  seg6bes lo primerdiluns de agost, 
lo. tercer es lo primer dia de de'embre. ' . 
Tot hom ioue se deu sagnar en deiun e n l a  luna niinua a set dies 
0.a onze del mes; lom vell se deu sa@ar que sia Ila luna de XVIII o .' 
de XXlII dies .e que aia meniat huri poche begut, per ,?o se fa  al  ioue 
en la minua per que minue la sanch es baxen les humos. E al uell.en 1.0 
crexent per que crexqua. E per tot hom se guart de sagnar en dia 
abciach e per ala melsa guarda la luna de XVIII dies que sia minua: 
XXVI.11. Si lauor del api sera beguda ab uinagre o i b  aygua, 
aquel qui a mala color e la solia auer boua fer lay cobrar, e s i  sera 
cuyta ab ui tol la dolor de les dens si sera preea la rael de la berbena 
e cuyta enui 'e  ab aquel1 uilane les dents, e leuar los a la dolor. 
XXIX. Tot hom guaternari.preagna la' bretonegua e sia cuyta 
en'aygua que minue la miytat e sia colada e se bay X dies tots matins 
e guara ab deu. 
XXX. A tot hom tercenari o segou g cotidia pique la bretonegua 
e ab aygua crua- sia.dada ab cayela, sin colat a b  hun drap prirn e 
bega tres dies aren o V; guara ab deu, . . . ~ 
. . .. 
XXXI. Qui auia te1 en los huls coga la. bretonegua. a b  aygua .e, 
rninne les dais  parts e sia colat e pren los blanchs dele ous e debat 103 
molt bee tya.nne las cuma e apres sin tot mesclat e fes.ne tant que baste 
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pe ra  X X X  dies e totes nitC mulleles[ab] estopa.salat e Ees lo coure a b  
lo seu. caido'axi com formigons e inengc aco e perdra la dolor c la oessio 
si aura calentura, n i  li dous ui e donali aygua cuyta e mcthi una lliura 
de aygiiaros e huiiaonca de  bon e rmin i  e dos onces de goma ara- 
bigua rcmulnt en la  dita uygua e tot mesclat be& daquesta aygua. 
XXXII.: Item per a q u i  a dolor en lo ventre-prenspigol, cornins e 
orengna, pbiiol e timó e totsia ben ciiyt en bon ui e began calent iant 
com sot'erir lo pnxqua e si tantost no aura remey, pren dos d r apse  
mullel en aqcel caldo e ponel calerit .sobre la dolor axi  que quani Iii 
Ieuaras la un qui sera .fret .methi lo d l en t ,  e doneli a meniar cosscs 
dalentcs e si sera dia de  deiuni, meriie lentiles cuytes e parades d e l a  
scorca e aro$ cnyt a b  let de auiclles, e si  sera molt flach dali let de 
cubres cuyta a b  pedrcs e donsli galiua uel lae  leuan lo cuyro que lo 
cnyro f a  exii.10 ceruel e strenyer; c o n  sera nlol cuyta la galina pica 
los ossos e laual en el caldo colant ho e begue? e guará. 
XXXIII. Pera qui a puntos pren huna caldera a b  ui e prcn hun 
ueloci de lana sutzia e coga en lo ui e com aura bolit partex lo veloci 
e met li la meytat sobre lo loch de  les puntes , e  quant sia fret  aqnell, 
posali laltra iniytat; e abaqo  guarra a b  deii. 
XXXIV. Qui a dolor en lo ses ques repren quant ix a cambra,  £es 
fum de pegunta e rebal per daual aseyt en huua colmena e pren hun 
drap mullat de Ili eri lo ui e met lo dessus lla cendra calent de !a pe-' 
gunta e rcbal per daual tota aquella uapor e a b  aco perdra la  dolor. E 
si la  orina es grossa e retorna a veriiiella e a color de  furu e.olarú e ' fa  
poca scnrna a b  grnns grossos c poca orina, &$O es malaltia dela osos e de 
la gsan dolor strenyer f a  molt que no pora exir a cambra iatsesia ques 
proue moltes uegades e gitai.8. lims nb sanch e a b  dolor. [A]  aqucst 
aytal posseli de l a l ana  sut.zia a b  lo ui desus dit, e guarra ab deu, 
XXXV. A qui nascha alguna cossa niala dins o de fora del cos 
que es dita postemació, sin cuita la  bretoiiega e, colat lo caldo, sia li 
donat a beure tres dies a r e u e  rnatará lo veri. 
XXXVII; A persona enfitada de ve11 o iiou o a oni esqualat sian 
li feta aquesta mediciná matexa. 
XXXVIII. A persorin qui heia dolor en les dens prengna tres 0 
quatre fulles de bretonegii. en la  nit com se voldra gitar, entre les 
dens ali on sera l a  dolor, e si per ventura no haurit remey en Iiuna 
nit facan altra vegada en la  nit e masteguela entre les dens on tinga' 
la dolor e soferex quan per que es ainarga; prouat es. 
XXXIX. Sialguna persona perdra la vista per malaltia, coga In 
breton-ga e n  aygua e usen de beurela en deiu e en la nit quant se 
. 
voldra gitar e q u a n t  nies la  beurá tant sera millor. ~ . 
-4 mal de pons e de c o w e g a  . , . . 
. . 
XL. 1teni ly i u c  sia b o e  fi deparel e l e s  1; bolir e methf let d e  
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oabres e oli rosnt en un pooh de sanoh de dragó e mastech e de aco 
sia let cristiri e leuat en aygua lo mBs que puya e guara ab den. 
Recepta pe7. gi~avi? mal de gota ( 1 )  
XLI. Item lo pare e la mare vera de aquel meneo lo a la esglesia 
en la qiiarta feria qo es diniecres een  la .VI. feria 90 es diuendres e lo 
disapte e hoia lo pacient tota la inisa (e diga) e lo dicmenge hoia la miss 
e diga lo capella sobre lo cap de aquel lo euangeli en lo qual es dit: 
hoc gelzus non ejiciatuq. et in ordtiolie et ieizrnio, e si6 u01 sia expulse ho 
lunatich o endemoniat, de oontiuent sera guarit. e porte ab si eserit: 
agaspav, Daltasav e melchzov~. 
XLII. ltem la pedra del cap de la oronella, la blaoqua, e la pedra ' 
qui porta lo quorp a sos fils es molt bonn e pronada. 
YLIII. Sya pres un fetge de cabró e sia entretallat e pux gitali 
poluora de pebre lonch o de alquena e pux pren(ch) lo such o la sciima 
qui exira e met en los ulls e menge lo fetge; pronat es. 
Recepta pela g u w i r  persona que aia agut golp e?& lo 7¿ul 
XLIV. Fes lo sangnar en lo braq esquerre en vena del col o de 
qualque part sia fci'it fello sagndi' de la altra part e fes li enpastre dc 
such o1 ayi o de iiiola de pa e posa lo y en lo hull. 
Recepta pe? a guu7". persogza qui aia lo ventve inflat o algun 
?ncmDre afolat 
XLV. ltenl sien presses .XX. flgues blanques e bu11 got de me1 e 
dos gotetes daygun e dels oaps delsporros, e tot aqo sia hollit en nygua 
e bulla tant tro que torri a la terpa part e sia be escumat e pux donali 
a benre al mala1 al, bon vi per lo rnxti c al vespre per .XII. dies, e sera 
sannt; prouat. 
Receptu pera fer lll6n luuament pera matar lo cdncer 
e tata mala plagua 
XLVI. Item sie pres aluiii creinat e sia inolt e sin destemprat ab 
such de oornioerni e sin lauat lo mal souint, e nb deu guara. 
(1) Aquesti~ metexn recepto.. ab llcugeres varianca d e  redncei6, se troba eo lo Tresor de 
pobres do Pere Bispa?o (Papa Joun). Vegis en lo folleti, no ueabat, de dit tito1 de Iil Reviste 
Cnraln>ta, pagina 20. 
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Recepta pela fer un lanament bo pera la bopuo 
XLVII. Item sia pres lo such del coruiceoi e del plantatge e del 
api e verdet e caparOs e vinagre e alum cremat de  roqua e sien fet en- 
guent be clar e fi.egne ten souint la boqua e les dents. 
Engüent molt loable pera vefiedar plagua 
XLIII. lLem sia presa de  bona ceruza nou onces e fort vina- 
gre  .VIIII. onces e oli rosat .XVIII. onces e sia mes a coure en una 
cacola e coga tant tro lo vi agre sia coiisurnic e roiiianga loli e vinga a 
iuauera despe?itut, e es fet. 
Altre engiient a z i  pera plagues velles con% pernfresqnes 
XLIX. Item sia presa centaurn menor e bnrbenae iilille foliuiu 
auna a b  vi blaneh tres teri,ocos, tremeritiiia .X. onces, $era blan. 
qua .VI. onces, ariestrologia redona e mira .V. onces e iuástecb, de 
cascu tres dragmes, let de donn que crie fill tres onces, e sin tot fet 
engiient. 
Receptn pcv aqnel que molt oi,ina 
L. Siali donat .VIíII. iiiutius areu del aucb del niandrastre eu deiu 
e begua tart  de  aygua dolch e a b  deu guará, o siali donat a beure 
aygua en l a  qual sia cuyta fulla de  Uguera verda. 
12eceptu pera gz~c6l.i~ Dz~rch de coatat 
LL. 1Lm sin presa auena e sin parada e pux si% torrada e tet un 
saquet e calent sia faxat eri lo costat moltes vegades, e guarh a b  deu. 
Engiient del moro de ondara 
LII. Item enseus e rnastech e resina e pegunta e oli e cera nova e 
si8 do tot fet engüent. 
Receptu vera pera g u u ~ ~ i ~ ~ p e ~ ~ s o n a  que uia mala coloi, [ e ]  pev soli?es 
del fe1 esliga groch 
LII. Item sia presa l a  fe1 del porch iiiascle e diles o tres grapades 
de  ciurous vermells e rael de tamarit blanch: cogua tot en iin vi tro 
que aminue la terva part e begua daquel v i e n  deju e guará a b  deu, e 
lo vi que ha d e  beure al meniar sia Itinernt ab  aygun que haia cuyta 
r a e l l  de tamarit. E si vol réfrescar lo fetge, pren lo such de la cilido- 
nia e lo vi blanch c prengn lo ruibai'be molt e cusit cn una-  talequata 
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ques remul e quaut sera be remullat sia be pi'emut e de aqo li dona a 
henre tots dies un got e laygua que beura siay inessa raell de tamarit. 
Recepta pe+a guavir tota dolor = ' 
.. . . . 
. . 
. . 
LIII. Sien preses les coes del naps e totes les fulles-e teuhomolt 
en vi fort e pux piqueles ab sagi de porche posau desus e guara; o pren 
del seu del cabró, treu en les cebes blanques e tal1 les menudes e Prielio 
tot ensempn en manera dengüent e posalo? tant calt com ho puxa so- 
. . ferir. Es cosa prouada. . . 
LIV. Iterns ia pres lo such del evo1 e farina dordi el1 such del 
julivert emostalla inolta, so es lo gr8, e sia presa una messura de  me1 
e altra doli e metho en una caqola e posan s0bi.e lo foch e meti les 
coses damuut dites e les enpastrd e meti loy en lo loch dolorUs 
Recepta peva guaviv mal destoniach 
LV. Sien pressos los comius e sien cnyts en fort vi e posals sobre 
los pits e si  es fret lestomach pren ruda e polio1 e manruui tant de la 
hun com del altre e sis cuyl en vi fort e begacasun dia una cullerada 
e aiuda rnolt si beu del such de 18 canya vera; es molt millor. 
Recepta peva mai de  n1emb9.e sia ntenjadul,a 
LVI. Sia presn la raell del coboubro amareh e picala e prcn lo 
such e posau hobre la merijadura e laual be e pux posay les fetes e 
feu tres dies e sera guarit e aco maten f a  lo tarecb e si es Eeubra que 
aia mal en la  nntura. 
ERNEST MOLINÉ S BRAEES 
(Acabavd) 
1 PAPIONS, I PEPIONES E LA MONETA UNETA; 
Denari Pavesi e Veneti correnti in Catalogna e Castiglia 
da1 IX al XllI secolo 
l o  un comiuento agli Usatici d i  Bavcellona ( l ) ,  che si conservaiio 
trascritti in un codice d i  pcrgamena nella Biblioteca Universitaria d i  
Cagliari, un giiirecoiisulto di molto valore, Giacomo do Montjuioh, 
barcellonnse, vissuro nella piima nieta. del sec. XIV da esatte cd iu-. 
terissanticsime notizie, quantunqpe sommarie, sulle monete eva lo r i  
